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»ZGODE ME BACAHU SVUDA, 
PO MORIMA, KOPNIMA RAZNIM. 
VIDJEH ARABIJU, NIL, 
DOĐOH NA INDIJSKO TLO . .  .«
(S lije d e :  č u d n o v a te  z g o d e  j e d n o g  P O D R A V C A , k o j i  je  1532. p a o  u  tu r sk o  r o p s tv o  i o ta d a  p o č in j e  n je g o v a  ro- 
b in z o n ija d a  č a k  d o  z e m lje  I n d ije . B io  j e  to  Juraj H u s  iz  R a s in je , k o j i  je  k a o  p r v i n a š  p u tn ik  o s t a v io  o p is  u s ­
p o n a  n a  e g ip a t s k e  p ir a m id e ,  i o s t a v io  j o š  m n o g e  p u tn e  z a p is e  o  z e m lja m a  d a le k ije m  i m a lo  z n a n im a )
O d e la đ a  n iz  to  m o r e  s in je  
i n a  v e s la  i n a  je d r a  ta n k a , 
g a đ a ju  jo j  v je tr i z a p a d n ja c i ,  
m im o h o d i  s e la  i g r a d o v e ,  
m im o h o d i  z e m lje  i k r a j in e ,  
z d r a v o  d o đ e  p o d  a r a p s k u  z e m lju .
(Iz  s ta re  n a r o d n e  p jesm e; o d lo m a k  o b ja v lje n  u P o m o r sk o m  z b o r n i­
k u  I, str . 518, Z agreb  1962.)
N ajp rije : s tis a k  r u k e  F ra n ji  R a čk o m !
I h v a la  za  n je g o v o  iz v je š ta v a n je  o  Ju r ju , G ju ri H u su , 
H rv a tu  iz R a sin je , u  z a b a v n o -p o u č n o -z n a n s tv e n o m  lis tu  
»N ev en u «  (g o d iš te  1858. k o je  je  iz la z ilo  u  R ijec i).
O v ak o  g a  z a p o č in je :
» Im a  to m u  n je k o l ik o  g o d in ,  š to  iz  s ie d ih  pa- 
p ir o v , k o je  p o č e  d o m o lj u b n a  r u k a  tr a ž it i  i 
p r e v r a tja ti, v i š e  p u t  p o m o l i  s e  n o v o , d o  ta d a  
n e p o z n a to  l i c e ,  k o je  je  t r p i lo  is tu  su d b in u  s 
n a š im  n a r o d o m . U g o d n o  je  n a m , k a s n im  p o ­
to m k o m  u p o z n a t i  i  o n a  l ic a ,  k o ja  a k o  i n is u  
z v ie z d e  p rv e  v e l i č in e  š t o  m a lju š n o s t ju  s v o ­
jo m  k ite  n e b o , s a d  t a m n o , s a d  v e d r o , š t o n o  
k r ije  p r o s tr a n e  z e m lje  j u g o s lo v je n s k e ,  n a jb li-  
ž je  p o s e s t r in e  k r a s n e  I ta l i j e  i u m n e  G rčk e .«
F ra n jo  R a č k i (1 8 2 8 -1 8 9 4 ) n e  ž a le ć  t r u d a ,  t r a g a ju ć i  
za  p o d a c im a  o d je d o v in i  u  V a t ik a n s k o j k n jižn ic i, p r o n a ­
ša o  je  u  o s ta v š t in i  b ib l io te k e  š v e d s k e  k ra lj ic e  K r is t in e  
(k o ju  je  o n a  z a je d n o  s a  2291 r u k o p is o m  p o k lo n i la  p a p i 
A le k s a n d ru )  p u tn u  p is a n iju  n e k o g  tu r s k o g  r o b a  zv an o g  
J u ra j  H u s ti . I g le b ija še  to  d iv o t-p u to p is  je d n o g  p u tn ik a  
o d  n a š ih  s t r a n a ,  k o ji se  is to  ta k o  p u to - n a p u t io  p ro ša v š i  
m ilo m  i s ilo m  ra z d a lj in e  e v ro p s k e ,  a z ijsk e  i a f r ič k e  iz­
m e đ u  1532. i 1542. g o d in e . P u t  g a j e  v o d io  (p o  r i je č im a  iz 
M a to še v ih  »O gleda«)
»O d d r v e ta  d o  d rv e ta ,
»O d k a m e n a  d o  k a m e n a ,
»O d n e m ila  d o  n e d r a g a  
»K ao  v o d a  o  b r e g o v e  . . .
Š to  z n a d e m o  o J u r ju  H u s u ?
Č in i m i se  m alo ! J e r  u  O p ć o j e n c ik lo p e d i j i  J u g o s la ­
v e n s k o g  le k s ik o g ra f s k o g a  z a v o d a  (k n jig a  3, Z a g re b  
1977), p a  i u  E n c ik lo p e d ij i  J u g o s la v ije  (k n jig a  4, Z a g re b  
I960) n is a m  g a  n a š a o  p o d  t im  im e n o m  i u  o n im  v a r i ja n ­
ta m a  p o d  k o jim  g a  se  sp o m in je . Ali z a to  o  n je m u  n a đ o h  
sp o m e n  u  d je lu  » Z n a m e n iti  i z a s lu ž n i H rv a t i  925 -1925«  
(Z a g re b  1925) u  k o je m  E m ilij L a sz o w sk i d a je  i o v e  n je ­
g o v e  b io g ra fs k e  p o d a tk e :
H U S T I (H U SZ T I) Đ U R O . B io  je  r o d o m  iz R a sin je . 
O n jeg o v o j m la d o s t i  i n a u c im a  z n a m o  sa m o , d a  
je  u č io  u  P e č u h u  i d a  je  b io  v iso k o  k la s ič k i  o b r a ­
zo v a n  . . .«
K o ju  v iše  p a k  n a đ o h  u  p r i lo g u  P e t r a  M a tk o v ić a  u  
R a d u  J u g o s la v e n s k e  a k a d e m ije  z n a n o s t i  i u m je tn o s t i  
(k n jig a  LV, Z a g re b  1881), k o ji je  t r a g a o  za  p o r i je k lo m  
o v o g  n a š e g  v e lik o g  p u tn ik a . P iše:
»Ja se  o b r a t ih  n a  ra s in js k o g  ž u p n ik a  (R a s in ja  leži 
b liz u  p o d ra v s k e  K o p r iv n ic e ) , d a  b i  p o tr a ž io  u  
n a js ta r i j ih  m a t ic a h  sv o je  ž u p e  p r e z im e  H u s a  o d ­
n o s n o  H u s ta ; a li n ije  b i lo  s re ć e , j e r  u  ta m o š n j ih  
m a tic a h , k a k o  m i je  o d p is a n o , n e im a  p o m e n u to -  
m u  p re z im e n u  tra g a . R o d  H u so v , sv a  je  p r ilik a , 
d a  se  p o  r a z o re n ju  R a s in je  p r e s e l io  u  U g a rsk u ; 
d a  se  n ije  o d  o n u d  u  H rv a ts k u  d o s e lio , v id i se  
o d a tle ,  š to  n o s i  p r id ie v a k  d e  R a sz in y a  . . . D a je  u  
r a s in js k o m  k ra ju  b ilo  p o r o d ic a  p r e z im e n a  H usz , 
to m u  n a la z im o  p o tv r d u  jo š  u  17 v ie k u  . . .«
P o s lu š a jm o  s a d a  p u tn u  is p o v ije d  J u r ja  H u s a  (p o  
p r ik a z u  iz p r i lo g a  F. R a č k o g a  u  » N e v en u « ) » . .  .K a d a  b i 
b io  g o d in e  1532. T u rs k i  c a r  S u lim a n  v e lik o m  i o k r u t ­
n o m  v o jsk o m  o b s je o  K ise k  (K evvzegh), in a č e  n je m a č k i 
G iins, g ra d  u  U g arsk o j, a  n a  g ra n ic i  A u s tr ijsk o j, te  iza  n e ­
s r e tn o g  v o je v a n ja  b io  se  v ra t ja o  k u ć i  k ro z  S la v o n iju  
(p e r  S c la v o n ia m )  M o ju  p r e s la d k u  o ta č b in u ,  ra z o r iv š i 
tu d e  m n o g a  m je s ta  i p o p lie n iv š i  š to  m u  p o d  r u k u  d o đ e , 
s m n o g im i in im i i ja  b je h  z a ro b l je n , te  v e ć  r a v ­
n im  p u te m  o d p r a t je n  u  C a r ig ra d . O v d je  b i lo  m i 
p r e t r p je t i  m n o g a  zla, m n o g a  b ić e v a n ja , i sv a k o ja ­
k e  n ev o lje ; d o č im  č e t i r i  g o d in e  (1 5 3 2 -1 5 3 6 ) b io  
sa m  n e s re ta n ,  ž a lo s ta n  i p r e z i r a n  ro b  u  d v o ru  
Š k e n d e r a  Č e le b ije , s u l ta n o v a  v rh o v n o g  b la g a jn i­
ka, k o g a  T u rc i t h e f te r d a r o m  z o v u  . . . «
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U s a m o m  C a rig ra d u , i p o r e d  m n o g ih  n e d a ć a , Ju ra j  
H u s , sv o jo m  je  p a m e ć u  s te k a o  p r i lič a n  u g le d  i p o s ta d e  
t r u b a č  k o d  U s ti-P e rv a n a , v rh o v n o g  c a r s k o g  t ru b e n ta š a ,  
k o ji je  im a o  k u ć u  u  G ala ti. Ali, H u s  n ije  m iro v a o . G o d i­
n e  1533. s tig lo  je  u  C a r ig ra d  s ja jn o  p o s la n s tv o  u g a rsk o g  
k ra l ja  Iv a n a  Z ap o lje , n a  č e lu  sa  S tje p a n o m  V erb ö c z ije m . 
T u  je  u h v a t io  v ezu  i k a d a  je  p o s la n s tv o  k re n u lo  n a tr a g  
p o đ e  s n jim  i J u ra j  H u s. N ije  im a o  s re ć e : 22. s tu d e n o g a  
1533. g a  u h v a tiš e  u  S m e d e re v u  i p o s la še  n a tr a g  u  C a r i­
g ra d . J e d v a  izv u če  g lavu , a li b i -  o b re z a n !  H u s  p o to m  
o p is u je  svo j ž iv o t u  C a r ig ra d u , g d je  je  b io  i s v je d o k o m  
v e lik e  s v e č a n o s t i  u  p o v o d u  p o b je d e  T u ra k a  n a d  Perzi- 
ja n c im a . S u lta n  m u  p o to m  p o d a r i  s lo b o d u .
»Iza č e t i r i  g o d in  ro b s tv a , p u n ih  tu g e  i n ev o lje , m iš ­
lja še  J u r a j  k a m o  će  (p iše  R a čk i)?  O d lu č i ići za  t r u b lja č a  
n je k o m u  k a p e ta n u  ro d o m  A ra p in u , k o g a  c a r  b je  p o s la o  
k  p a š i  M e m fit ič k o m u  u  M isir; n a d a š e  se  bo , d a  će  m u  
p o ć i  za  ru k o m  iz k o jeg  o to k a  S re d o z e m n o g a  u te ć i  n a  
k a k o v o j E v ro p e js k o j lađ i. Ali d o ša v šu  n a  C h io s  i R h o d o s  
z a b r a n i lo  ik a m o  o d m a k n u t i  se; s v e đ e r  se  n a  n j p a z i­
lo  . .  .«
I ta k o  s tiže  u  A le k s a n d riju , a  p o to m  u A l-K ah ir (K a­
iro ), g d je  je  ž iv io  sa  sv o jim  g o s p o d a ro m  s e ra s k e ro m  
Ib ra h im o m . T u  je  im a o  d iv n u  zg o d u  d a  se  u p o z n a  s a  s ta ­
r in a m a , o b ič a jim a  ž ite lja  i k r a jo lic im a  s ta ro d r e v n o g  Mi- 
s ira .
»A n a  k o lik o  sve  ov o  p o z o rn im  o k o m  p ra ti ja š e , 
v id i se  iz n je g o v ih  o p iso v , k o jim i n a c r ta  p i r a m i­
d e , d o  k o jih  d o đ e  s je č n ja  i v e lja č e  g o d in e  1 5 3 8 ;'
n a r i s ä  n a r o d n e  ig re , k o d  k o jih  o p a z i ta k o v e  ne- 
č e d n o s t i ,  d a  n a p is a  p ro t i  n jim  č ita v u  g lav u , k o ja  
b i se  m o g la  u v r s t i t i  u  sv a k i m o ra l, p a  m im o g re d e  
p r o š ib a  » n a še  p le še , n a  k o jih  r u š e  se  čo v ječ ja  
s rd c a « ; d v a  p u ta  v id je  izać i r ie k u  N il iz sv o g a  k o ­
r i ta ,  k o j v e lič a n s tv e n  p o ja v  v e o m a  g a  uzh iti. 
(» A rap i v e o m a  p o m n jiv o  m o tre  z a re z e  n a  k a m e ­
n o m  s tu p u ,  u tv rđ e n o m  n a  v rh  n je k o g a  o to k a  
s r e d  N ila, k a k o  r ie k a  p o s tu p n o  ra s te .  P o p la v a  n a ­
s ta je  n a  Ja k o v lje v o , 25. s rp n ja , k a d a  se  iz laz  o tv o ­
ri, t e  se  v o d a  p u š ta  u  g ra d , k ro z  n e k o je  p r ie d je le  
k o jih  se  v r a ta  p r ije  i p o s lije  to g a  p o ja v a  z a tv o re ­
n a« ). I s to  ta k o  v je š t i z a n im iv  je s t  n je g o v  o p is  o 
b a ls a m u , s ik o m o ru , le m u n ih , n a r a n č a h ,  o ra z n ih  
ž iv o tin ja h  M is irsk ih , k a n o ti  o lavu , s lo n u , k ro k o ­
d ilu , m a jm u n u  itd .«
D a k a k o , J u ra j  H u s  je  1538. o b iš a o  i p i r a m id e  fa ra ­
o n sk e . I k o l ik o  je  z n a n o  b io  je  ta j
P o d ra v a c  p rv i  n a š  čo v je k  koji p o ta n k o  o p isu je  p ir a m i­
de!
»K od  A b u š ira  se  H u s  sa  sv o jo m  p r a tn jo m  z a u s ta v io  
n a  ra v n ic i  p o k ra j  š e s t  p ir a m id a , o d  k o jih  su  d v ije  b ile  
v e lik e , a  č e t i r i  m a n je . I z m je riš e  p o d n ic u  j e d n e  v e lik e  p i­
r a m id e  i u s ta n o v iš e  d a  sv a k a  s t r a n ic a  n je z in a  č e tv e r o ­
k u ta  iz n o s i 146 k o r a k a  ili sve č e tir i  s t r a n ic e  s k u p a  584 
k o ra k a «  -  p iš e  P e ta r  G rg e č  u  svo jo j kn jizi »O d H rv a ts k e  
d o  In d ije «  (Z a g re b  1930). I č u jm o  iz ra v n o g  sv je d o k a , sa ­
m o g a  Ju r ja ,  k a k o v e  su  te  f a ra o n sk e  g ro b n ic e !
»N a p o d n ic i  p i r a m i ­
d e  je  u z a k  p u t  k ro z  j e ­
d n a  v ra ta š c a . S ta d o s m o  o d ­
m a ta t i  u  d u ž in u  t a n k o  u že , 
k o je  sm o  ra z d ije lili iz m e đ u .s e b e .
O p re m lje n i  s v je til jk a m a  h o d a l i  sm o  
k r iv u d a ju ć i  m ra č n im  p u te m  s t r m in a m a  
s a d a  u z lazeć i u z b rd ic o m  d o  s r e d in e  p i r a m i ­
de , a  k a d  sm o  p r o d r l i  u n u t r a  d o  s r e d in e  p i r a ­
m id e , p o ja v ila  se  p r e d  n a m a  is p o d  v e lik a  s v o d a  
n e k a k v a  g ro m a d a  p o p u t  g ro b n ic e , o d  b ije la  m r a m o ra ,  
k r a s n o  u g la đ e n a , p a  k a d  sm o  ru k o m  k u c n u l i  p o  n jo j, z v e ­
č a la  je  u p ra v o  k a o  m je d  ili zv o n k i k r is ta l .  S t r a š n o  s m o  se 
p a k  m o ra l i  b o ja ti , d a  n a m  se  n e  b i sv je tla  u g a s ila , j e r  o n d a  ne  
b ism o  b ili m o g li izać i v a n  iz ta m e , p a  m a k a r  n a s  v o d ilo  u ž e  n a  p u tu .
I m n o g i su  se  š išm iš i v rz li o k o  n a š ih  sv je til ja k a . M e đ u t im  su  v an i n e k i 
n a š i d ru g o v i p o m n o  pazili n a  v rh u , d a  n a s  n e  b i n a p a l i  A ra p i c ig an i. J e d v a  
sm o  za d v a  s a ta  sv rš ili u la z a k  i iz lazak . P o slije  to g a  u s p e s m o  se  n e k i n a  v iso k i 
v rh  p r e k o  č e tv e ro u g la s t ih  s te p e n ic a  o d  k le s a n a  k a m e n a . A v is in a  p ir a m id e  je d v a  
m o ž e  d o se z a ti  ili p r e m a š iv a t i  n je z in u  š ir in u . N a  v r h u  je  ta k o  š i ro k  p ro s to r ,  d a  se  n a  
n je m  m o ž e  u d o b n o  ra z a p e t i  š a to r ,  a  k a d  o d o z d o  g le d a š , m is liš , d a  g o re  m o ž e  je d v a  čo v jek  
s je d iti. I ja  sa m  ta m o  d ru g o v im a  s v ira o  u  t r u b u .  T a k o  ra z g le d a v š i  p i r a m id e  v ra t is m o  se  u  
g r a d  A l-K ahir.«
K o ja  je  to  b ila  p ir a m id a  n a  k o ju  s e  H u s  p o p e o ?
E v o  š to  izn o s i P e ta r  G rg e č  n a  78. s t r a n ic i  sv o je  k n ji­
ge:
» P e ta r  M a tk o v ić  p išu ć i u  R a d u  55 o to m  p o h o d u  p i­
r a m id a  veli, d a  se  n e  m o ž e  v id je ti  iz o p is iv a n ja  Đ u re  
H u s a  R a s in ja n in a , je  li o n  p o h o d io  p ir a m id e  k o d  G izea  
ili k o d  A b u š ira . Ja  sa m  se  o d lu č io  za A b u š ir  r a d i  v iše  
ra z lo g a , o d  k o jih  je  n a jv e ć i taj, š to  sa m  H u s  kaže , d a  su  
te  p i r a m id e  d a le k o  o d  K a ira  d v ije  m ilje . N jeg o v a  m ilja ,
k a k o  se  v id i iz o d r e đ iv a n ja  d a ljin e  iz m e đ u  A le k s a n d rije  
i R o z e te  ili iz m e đ u  K a ir a  i b a lz a m o v a  v r ta  u  M a ta re ji, 
j e s t  n je m a č k a  m ilja , k o ja  je  b i la  d u g a  o k o  7 i p o  k i lo m e ­
tra .  P re m a  to m u  H u s  je  p o h o d io  o n e  p ira m id e , k o je  su  
d a le k o  o d  K a ira  15 k i lo m e ta ra , a  to  je  to č n a  d a lj in a  
A b u š ira  o d  e g ip a ts k e  p r i je s to ln ic e . D a je  o n  p o h o d io  p i­
r a m id e  k o d  G ise h a , r e k a o  bi, d a  su  u d a lje n e  o d  K a ira  
is to  o n o l ik o  k a o  i b a lz a m o v  v r t  u M a ta re ji, t.j. p o  p r ilic i  
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PETAR GRGEČ
J E R O N I H S K A  K N J I Ž N I C A  
U R E Đ U J E  D R  J O S I P  A N D R I Ć  
IZDAJE HRV. KNJIŽ. DRUŠTVO SV. JERONIMA 
K N J I G A  Č E T I R I S T A  D V A D E S E T  T R E Ć A
N aslovna strana knjige o Jurju H usu -  R asinjaninu izdana  
1934. godine
đ e r  o b iša o , b io  je  m je s to , p r e m a  p r ič a n ju , g d je  je  M a jk a  
B o ž ja  b o ra v i la  n a  b ije g u  u  E g ip a t. T a m o  se  c ije d io  so k  
o d  b a lz a m o v a  g rm lja  i s k u p o  p ro d a v a o  p u tn ic im a .)
Ali, n a š  P o d ra v a c  n ije  o s ta o  d u g o  u  E g ip tu .
G o d in e  1538, 
n a  Iv a n je  24. lip n ja , 
n a đ e  se  Ju ra j  H u s  n a  b r o d u  za  In d iju . B io  je  u  tu r sk o j  
f lo ti o d  54 b r o d a  i 4 v e ć e  g a lije  k o je  su  iš le  n a  p o h o d  u 
In d iju , n a  p lja č k u  i o sv a jan ja !  H u s  je  b io  t r u b a č  n a  paši- 
n o m  b ro d u .  I n e k a  s a d a  s l i je d e  n e k i  u s p u tn i  z a p is i iz 
n je g o v a  pera !
Z a što  C r v e n o  m o r e  n a z iv a ju  c r v e n im ?
» C rv e n o  m o re  n ije  c rv e n o , n i t  se  o d  d r u g ih  ra z l ik u ­
je b o jo m , k a o  š to  v e ć in a  m is li, d a  se  n je g o v a  v o d a  c rv e ­
ni. E v o  to m u  je d in o g a  u z ro k a . N a  n je g o v ih  b re g o v ih  
im a  m n o g o  c rv e n o g a  m r a m o r a  i c rv e n ih  g r e b e n a ,  p a  
k a d  b u r a  i p lim a  m o re  u z b ib a , č in i  se  v iše  p u ta , k a o  d a  
je m o re  p o c rv e n ilo «
K a k a v  je  b io  A d en  ta d a  g la v n i g ra d  sr e tn e  A ra b ije?
» U tv rđ en  je  n e  s a m o  p o lo ž a je m , n e g o  i l ju d s k o m  
ru k o m , s u tv r d a m a  n a  n a js ig u rn ije m  m je s tu . S is to k a  g a  
o p a s u ju  s t rm a  i v iso k a  b rd a , k o ja  su  k a o  o p rž e n a .  N a  
p o d n o ž ju  t ih  b r d a  s a g ra đ e n  je  g ra d , k o ji im a d e  n a  z a p a ­
d u  v r lo  z a š t ić e n u  lu k u . N a  v iso k o j se o b liž n jo j k l is u r i  s 
ju g a  u zd iže  v r lo  u č v r š ć e n a  tv rđ a v a , s k o je  su  A ra p i sv a ­
k u  n o ć , p r ije  n e g o  š to  su  je  zau z e li T u rc i, b a c a li  u  v is  z a ­
p a lje n e  u g a rk e  s v a rn ic a m a  i p a lili k re so v e , k o je  je  k r a j i ­
n a  m o g la  v id je ti  n a  d a le k o , č im e  su  se  jav lja li, d a  je  n a ­
z o č a n  n e p r i ja te l j  ili T u rč in . U o s ta lo m , u  o n o m  se  g r a d u  
ra d i  v is in e  o k o lišn ih  b r d a  n e  v id i iz lazak  s u n c a  lje ti  p r i ­
je  se d a m , a  u  j e s e n s k e  d a n e  p r i je  o sa m  sati.«
K o jim  je  r i j e č im a  H u s  o p is a o  p a tn je  r o b o v a -  
v e s la č a ?
» 0 , p r a v e d n i Bože! O ni, k o ji p lo v e  d u lje  m o re m , z n a d u  
iz isk u s tv a , k a k o  l ju tu  g la d  i ž e đ u  m o ra ju  t r p je t i .  P o v rh  
to g a  g a d n i b ič e v i m rc v a re  o n e , k o je  k u k a v n a  s u d b in a  
p r im o ra v a , d a  v u k u  la đ e . T u  im a d u  n a  sv a k i n a č in  u v i­
je k  u za  se  ove t r i  m u k e : g lad  i ž e đ u , s t r a š n o  n e v r i je m e  i 
b i je sn a  n e p r ija te lja .«
T u rs k a  f lo ta  p o đ e  z a tim  iz A d e n a  p u t  In d ije . Ali, v o j­
n a  p ro đ e  lo še  p o  T u rk e . P o r tu g a lc i  su  u s p je š n o  b r a n i l i  
v r lo  tv rd i g ra d  D iu  (D eu) n a  ju ž n o j o b a li  p o lu o to k a  G u- 
đ e ra t .  P u tu ju ć i o d  A d e n a  u  In d iju  p ro v e d o š e  n a  d e b e ­
lo m  m o ru  10 d a n a  i n o ć i, a li su  n a  p o v ra tk u  t r e b a l i  34 
d a n a  i noć i.
Š to  je  z a t im  H u s  v id io  u  In d ij s k o m  o c e a n u ?
»O vom  p r i lik o m  p r ip o v ie d a  H u s k a k o  su  n a  O c e a ­
n u  v id je li t r i  p u t  v e lik o g  k ita , ž iv o tin ju  n e o b ič n e  v e lič i­
ne , k o ja  se  n e d a le k o  o d  b r o d o v a  p o m a lja la ; a li s u  s a m o  
n jez in  h r b a t  v id je li, k a k o  k a k o v u  v e lik u  p e ć in u  ili k u ć u . 
U o s ta lo m  b r o d  k a p e ta n o v , n a  k q je m  je  n a š  p u to p is a c  
s lu ž io  k a o  t r u b a č , u v ie k  je  p lo v io  p r e d  d ru g im i, n o ć u  je  
n a  n je m u  g o r je la  sv je tiljk a , k o ju  su  m o g li sa  k r m e  i o s ta ­
li o p a z iti  d a  n e  s a đ u  s p u ta  i d a  se  n e ra z p rše .«
Š to  je  z a t im  H u s  v id io  u C r v e n o m  m o ru ?
»U C rv e n o m  m o r u  n a la z i se  n e k a k v o  d rv o , k o je  
A rap i zo v u  ju s u r ,  v r lo  c rn o , s n e o b ič n o  tv rd im  s ta b lo m  i 
jak o  sk u p o . A ra p i z a ro n ju ju  o n d je  sa  ž e lje z n im  s p r a v a ­
m a  u  d u b in u , n a r o č i to  j e r  su  iz v rsn i p liv a č i i im a d u  
sp ra v u  k o jo m  m o g u  d is a ti  k ro z  n o s. N o  o n o  s ta b lo  se  
m o ž e  iš č u p a ti  je d in o  n a  ta j n a č in , a k o  se  o d re ž e  s k o r i je ­
n o m . O d  n je g a  se  p r a v e  b r o ja n ic e  ili m o li tv e n a  čis la .«  
(H u s je  je d n o  ta k o v o  č is lo  b la g e  u s p o m e n e  k ra l ju  F e r d i ­
n a n d u  I, u  B e č u  g o d in e  1549. p o k lo n io . To je  d rv o , z n a ­
d e  se, b io  koralj!)
Je l i  z a t im  H u s  b io  u  M e k i n a  Č ab i?
O to m e  p o s to je  d v o ja k a  m išljen ja !  M e đ u tim , P e ta r  
G rg eč  z a k lju č u je  d a j e  b io  i n a v o d i o ve  raz lo g e :
«1. N a v o d e ć i u  p u to p is u  o p ć e n i t i  s a d rž a j sv o jih  lu ­
ta n ja  i p u to v a n ja  v e li  Ju ra j:  » V raća ju ć i se  o d a t le  (iz I n d i ­
je ) sv ra t is m o  se  n a  g r a n ic u  s r e tn e  A ra b ije  u  g ra d o v e  
im e n o m  A d e n  i Z e b id , z a tim  u  k a m e n o j A ra b iji u  D ž id u  i 
ta k o  z v a n u  M eku .«
2. K a d a  u  d e ta l jn o m  o p is u  sp o m in je  M e k u , n e  ve li 
d o d u š e  iz r ič ito , d a  je  b io  u  n jo j, a li z a to  o d m a h  p o s li je  
to g a  k o d  sp o m in ja n ja  M e d in e  kaže , d a  je  ta m o  s a h r a ­
n je n  M u h a m e d  i n a  to  d o d a je : »No m e n i se  n ije  r a č ilo  n i 
m ililo  d a  p o s je tim  n je g o v  g ro b  ili d a  o n a m o  p o đ e m .«
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N ije li u  ovo j n a p o m e n i  o M e d in i im p lic i te  s a d rž a n o  p r i ­
z n a n je , d a  je  o n  d o is ta  b io  u  M eki, te k  u  M e d in u  n ije  
h t io  d a  p o đ e . M o ra m o  im a ti  n a  u m u , d a  su  J u r ja  R asi- 
n ja n in a  u  to  v r i je m e  svi d rž a li  m u s lim a n o m , a  i o n  se  
p r ik a z iv a o  ta k v im . K ad  su  d a k le  v o jn ic i iz D žide  p o laz ili 
u  M e k u , n ije  o n  sm io  re ć i, d a  n e  id e  o n a m o , j e r  je  k a ­
n o n s k a  d u ž n o s t  sv a k o g  m u s lim a n a , d a  p o đ e  je d n o m  n a  
Č a b u . N a p ro tiv  p o la z a k  je  u  M e d in i m o g a o  la k o  o d b iti , 
j e r  ta  d u ž n o s t  n ije  p r o p is a n a  u  k o ra n u .«
N a p o k o n , 
d n e  16. l ip n ja  1539. 
d o je d r i  tu r s k o  b ro d o v lje  u  lu k u  Suez, te  z av rš i sv o je  p u ­
to v a n je . Ali n e  i H u so v o ! E vo  p o to m  n je g o v a  p o v ra tn o g  
I t in e ra r i ja :
•  P o n a jp r ije  o d lu č i  iz p o b o ž n o s t i  i o sv o je m  t r o š k u  o t ­
p u to v a ti  iz E g ip ta  n a  g o ru  S inaj, k a m o  se  z a p u ti  s n e ­
k im  G rc im a  i J a k o b i t im a  8. s ije č n ja  1540. P e tn a e s t  
d a n a  su  p u to v a li  p u s tin jo m . I p ro đ o š e  k ro z  E lim , 
o a z u  o d  70 p a lm i i 12 z d e n a c a . Iz š e s t n jih  je  H u s  p io  
v o d u : iz t r i ju  je  iz v ira la  s la tk a , a  iz t r iju  g o rk a  v o d a . 
N a  p o d a n k u  b r d a  S in a j-H o re b  p r im iš e  g a  k a lu đ e r i  
s a m o s ta n a , k o jim a  b ija š e  p r e p o ru č e n  o d  e g ip a ts k o g  
p a tr i ja rh e . O n d je  je  b o ra v io  d v a n a e s t  d a n a ; k a lu đ e r i  
su  g a  d v a  p u ta  v o d ili  n a  v r h u  o b a ju  b rd a , H o re b a  i S i­
n a ja  i p o k a z iv a li  m u  tr a g o v e  s ta r ih  č u d e s a , p a  i k o s ti  
sv. K a ta r in e  d jev ice . Z a tim  se  o p e t  v ra t i  u  E g ip a t.
•  Z a tim  Ju ra j  p o đ e  s a r a p s k im  trg o v c im a  u  G azu, a 
o d a v d e  u  o ž u jk u  1540. p o đ e  u  Je ru z a lim , g d je  je  b o r a ­
v io  d v a d e s e t  d a n a . Iz J e ru z a lim a  je  p r o p u to v a o  s je ­
v e rn u  S iriju  i D a m a sk , i u d a r io  p r e k o  L ib a n o n a  u  T ri­
p o lis . U T rip o lisu  p ra v i  se  k r a s a n  s a p u n  iz p e p e la  d r ­
v eća , š to  r a s te  n a  s u s je d n ih  g o ra h , z a p is a o  je.
•  U T r ip o lisu  se  u k rc a o  u  tu r s k i  b r o d  i »vid ivši n a  liev o  
o to k  C ip a r, d o p lo v i u  P am filiju , v r lo  p lo d n u  p o k ra j i ­
n u , p o  im e n u  u  g r a d  A tta liju , g d je  su  to v a r  izk rca li. 
P o to m  p r o p u to v a  p je šk e  F rig iju , k o ju  T u rc i A nato li-  
jo m  zovu . N a p o k o n  s t ig o š e  n a  o to k  C h ios. O to k  
C h io s  zo v u  T u rc i S z a k o sz  (Sak iz) p a  i g ra d  n a  n jem , 
ko j im a  u  sv o jih  v r to v ih  n je k u  v rs t g u m i zv a n u  m a s tić  
(m astix ) , b ie la  je  i m io m ir is n a , r a đ a  se  n a  d rv e ć u , p a  
ja č i  č o v je k a  i č is ti  zube .«
N a o to k u  C h io su  je  J u r ju  H u s u  n a p o k o n  u sp je lo  d a  
se  o s lo b o d i tu r s k o g  g o sp o s tv a ; o v d je  sk in e  h a ljin e , u k r ­
c a  se  n a  b r o d  i s r e tn o  s t ig n e  u  M e s in u  n a  Siciliji! O d a ­
v d e  p o đ e  za G e n o v u , p a  p o d  k ra j  p r o s in c a  1540. s tig n e  u  
R im .
»O vdje m e  p r im i  n a  s ta n , n e d a le k o  o d  c rk v e  sv. 
P e tra , P a v a o  S c in d in  (S in d in -S c y n d in u s ) ,  t a d a š ­
n ji s u f ra g a n  c rk v e  z a g re b a č k e  (ko ji je  u  b o le s ti  
n je g o v a o  u  k o ju  z a p a d e  J u ra j  p o slije  to l ik a  p u ta  i 
p u tn ih  n e v o lja ) .
Iz R im a  u  Ja k in -A n k o n u , d a  se z a tim  n a đ e  n a  b r o d u  
n a  p u tu  za d o m o v in u . I m a lo  je  z a tim  n e d o s ta ja lo  d a  se  
n e  p o to p i  u  Ja d ra n u !
»Čim  sm o  se  u k rc a l i  n a  la đ u  d iže  se  m a lo  za tim  
s t r a š n a  b u ra . Svi o d  s t r a h a  z a p a n je n i  g le d a ju , 
k a k o  se  m o r s k i  v a lo v i p o p u t  g o ra  valja ju , a  b r o d  
s ^ .s^  n a  v r ^  d ig n e , s a d  se o p e t  sp u s ti , te  im  se 
u č in i k a o  d a  s ilaz e  u  g ro b . N a p o k o n  se  b u r a  u t i ­
ša , a  p o s lije  t r i  d a n a  p r is p je š e  s r e ć n o  n a  R ie k u  
(F iu m e , R a e k a ), g r a d  d a lm a t in s k i  (!).«
Iz R ijek e  u  M e tlik u  (M e th ly k a )  i o d a v d e  u  Z a g re b  
(Z ag rab ia ) , a  o d a tle ,  z n a  se , u  svoj r a s in js k i  ro d n i  kraj! 
Ali, u  d o m o v in i n a đ e  r a z r u š e n e  g ra d o v e , o sv o je n u  ze ­
m lju , p o tu č e n e  zem ljak e! N e n a š a v š i  m ira  p o đ e  za  Po- 
ž u n  (P o s o n iu m , B ra tis la v a )  i ta m o  se  s ta ln o  n a se li . G o­
d in e  1566. jo š  za  ž ivo ta , s a s ta v io  je  sa m  s e b i o v a j n a d ­
g r o b n i  e p ita f :
» K ra ta k  je  ž iv o t  n a m  d a n  i p r e p u n  te g o tn e  
m u k e .
S ta la n  je  j e d in i  ža r , k o j im  s e  p o š tu je  B o g .
K a d  je  t ir a n in  tu r sk i r a z a r a o  p a n o n s k u  z e ­
m lju ,
I m o j  j e  s la v e n s k i  d o m  lju to  o p u s t o š e n  ta d .
B ija h  u  m la d o s t i  c v je tn o j  o d v u č e n  u su ža n j-  
s tv o  tu ž n o ,
T r p lja h  k o  p r e z r e n i ro b  o k o v a , b ič e v a  b ije s .  
Z g o d e  m e  b a c a h u  sv u d a  p o  m o r im a , k o p n i­
m a  r a z n im .
V id je h  A r a b iju , N il, d o đ o h  n a  in d ijs k o  t lo .  
B ija h  u  s v e to j  z e m lj i  i k le č a h  u b e t le h e m s k o j  
š ta l i ,
P o h o d ih  s io n s k i  b r ije g , o b a đ o h  s in a jsk u  
h r id .
K a d  s a m  i s k u s io  sv e , u  sm ir e n ju  d o š o  sa m  
lu k u ,
O v d je  m i n e z n a tn i g r o b  m r tv a č k i s a k r iv a  l i ­
j e s .
S je ć a j  s e ,  p o to m s tv o ,  m e n e ,  u t e š k o j  ž iv o ta  
o lu j i ,
T r a ž e ć i  b la ž e n i  m ir , š to  s a m  g a  n a š a o  ja .
B o ž ja  t i  j e d in o  lju b a v , š to  t r a ž iš , p o d a t i  m o ž e .  
N ju  s a m  n je t io  ja , u  n jo j  je  r a jsk i m i sp a s .«
B io  j e d n o m  i j e d a n  P o d r a v a c , Ju raj H u s  iz  R a s in je !
B io ,  a m i g a  g o to v o  z a b o r a v is m o . A ž iv o t  m u  
p r a v i r o m a n  b io ?  A taj ž iv o tn i r o m a n , tu  n e v je r o ja t ­
n u  p u tn u  p r ič u  n a jv e ć e g  p o d r a v s k o g  p u tn ik a  n is m o  
j o š  p r e v e l i ,  o b ja v il i!  A u R im u , v a t ik a n s k i  r u k o p is  
Ju rja  H u s t ija , iz  b ib l io t e k e  R e g in a e  N . 9 3 1 , fo l. 30, 
p a g . 6 0  (k a k o  iz n o s i  d r  F r a n jo  R a č k i)  č e k a  s v o g  
is t r a ž iv a č a !
K a k o  je  H u s  o p is a o  E tio p lja n e ?
J u r a j  H u s  R a s in ja n in  je  sv o je  s u s r e te  s A b e s in c im a  
o p is a o  u  s v o je m  la t in s k o m  p u to p is u  o v ak o :
»Iz r o d a  A b e s in a c a , ko ji se  zo v u  E tio p lja n i, v id io  
s a m  c r n e  ro b o v e  u  E g ip tu  i u  J e ru z a le m u . O n i im a d u  
n a s r e d  č e la , g d je  se  k rs te , i o d  d e s n o g a  i l ijev o g a  o k a  
o b ilje ž ja , u ž e ž e n a  o g n je m . O n i p r iz n a ju  T ro js tv o  j e d n o ­
g a  B o g a  i žive p o d  v la šć u  sv e ć e n ik a  Iv a n a  te  su  s m a tr a ­
n i  za  k r š ć a n e .  N o  n jih o v o  se v je ro isp o v ije d a n je  n e  slaže  
u  sv e m u  s n a š im . M isle , k a k o  sa m  ra z u m io , d a  ih  je  
o b r a t io  a p o s to l  T o m a . N ajzad , i n jih  h v a ta ju  i u  ro p s tv o  
o d v o d e  m u h a m e d o v c i  A rap i, k a o  i n a š e  d o m a ć e  lju d e  
T u rc i. Ali n e k a  n i tk o  n e  m isli, d a j e  n jih o v  sv e ć e n ik  (p re- 
te )  ta k o  s la v a n  i m o ć a n  k a o  n a š  S v e ti O ta c  p a p a , j e r  b i 
to  b ilo  p r e v iš e  la s k a v o  za  njega.«
U J e ru z a le m u  je  Ju r a j  H u s  R a s in ja n in  v id io  n a  I su ­
so v o m  g r o b u  ta k o đ e r  a b e s in s k e  k a lu đ e re .
(Iz priloga »Abesinija i hrvatski svjetski putnici« Petra Grgeča 
u časopisu  »Hrvatska smotra«, svezak 4, Zagreb 1936)
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E m ilij  L a s z o w s k i  o  H u s u  iz  R a v in je :
HUSTI (HUSZTI) ĐURO.
Bio je rodom  iz Rasinje. O njegovoj m ladosti i na­
ucim a znam o samo, da je učio  u Pečuhu i da je bio viso­
ko klasički obrazovan. Kad se Turci vraćahu od bezus­
pješne podsade grada K isega godine 1532., te pljačkahu 
po Hrvatskoj, zarobiše ga negdje i odvedoše u Carigrad. 
Tu je bio najprije sužanj Skender Čelebija. Poslije tru- 
bljač. Pridruživši se poslanstu  kralja Ivana Zapolje, ko­
jem u na čelu  bijaše Stjepan Verbeczy, sretno je um akao  
do Sm edereva, gdje ga prepoznaše i natrag odvedoše u 
Carigrad. Tu ga silno m učiše i silom  obrezaše. S nekim  
Arapinom kapetanom  pođe u Egipat. Sudjelovao je u 
vojni na Perzijance i Arape, posjetio  Palestinu i sveta  
mjesta, Tripolis, Gazu, proputovao Egipat. B io  u Suezu i 
po drugim m jestim a oko Crvenog mora. Proputovao je 
Pamfiliju i Anatoliju. Preko K iosa dođe u M esinu i Na­
pulj, odakle pođe u G enovu i Rim, gdje je bio gostom  
Pavla Zondina. Preko Ankone stigne na Rijeku. Otuda 
dođe preko Metlike u Zagreb godine 1542. Preko Varaž­
dina, Optuja i Radgonje stigne u Austriju, a onda u Po- 
žun. Tu je za cijelo napisao svoj »Putopis«, koji je pripo- 
slao kralju i protonotaru hrvatskog kraljevstva Mihajlu 
Ravenskom u. Isti putopis poslao je godine 1566. iz Sa- 
rendorfa Jeronim u B ečku, kraljevskom  savjetniku. Sto 
se je dalje s njime dogodilo, ne znam o. Tad je živio dosta  
oskudno. Njegov je putop is izvrsno vrelo za proučava­
nje krajeva, kojima je prolazio. Posjetio je i 6 egipatskih  
piramida.
(Prilog Emilija Laszowskog u djelu »Znameniti i zaslužni Hr­
vati 925-1925«, str. 112, Zagreb 1925.)
P r e p o r u k a  iz  J e r u z a le m a  Ju rju  H u su  za  p o v r a ta k  u  
P o d r a v in u :
Juraj Husti boravio je 1540. godine i u Jeruzalemu. 
Tamo je zatekao neke franjevce u nevolji, pa je kasnije 
od njihova poglavara dob io  preporuku ovog sadržaja.
»Na znanje svim a i svakom u, koji budu čitali ovo  
pism o, da je njegov donosilac, naim e Juraj H us iz Rasi­
nje u Sklavoniji, pravi Kristov vjernik i d a je  1540. godi­
ne našega spasenja boravio u svetom  gradu Jeruzale­
mu, pa kad je vidio nas franjevce svete gore Siona kao 
utam ničenike u tvrđavi u teškoj nevolji, m noga nam je 
dobra udijelio i najdarežljivije se prem a nam a ponio, 
zato za uzvrat ja brat tom a, reda m ale braće s opsluživa­
njem pravila, gvardijan prije spom enutoga  mjesta, te, 
prem da nevrijedan, povjerenik i upravitelj ostalih  m je­
sta Svete Zemlje, m olim  i zaklinjem  vaša gospodstva i 
sve Kristove vjernike, kojim a se sp om en uti Juraj bude  
u prolasku svraćao, da m u izvole pom oći u svim  potre­
bam a i da ga drže preporučen im  kao sam o m ene, a mi 
ćem o uz to m oliti G ospodina Isusa Krista, da se u d osto­
ji udijeliti vaoi i za takva dobročinstva, koja njemu uči­
nite, život vječni.
Dano u Jeruzalem u u blagovalištu K ristovu na utvr­
đenom  brdu Sionu godine kao gore, a na 26. dan trav­
nja.
(Iz knjige »Od H rvatske do Indije« Petra Grgeča, str. 65, Za­
greb 1934)
P O D R A V IN A !  
G D J E N O  H U N U , T U R Č IN U  I T A T A R U  B IE S N O M  
P A L E Ć , R O B E Ć  U  Č IN U , 
S V U D  B IJ A Š E  N A  T IE S N O M  . . .
(U zd a s i jed n o g  d o m o lju b a  p o d r a v s k o g , v e z a n i i za  su d b u  Jurja Hu- 
s tija  iz  p o d r a v sk e  R a s in je .)
Podravino, liečnu travu srcu gojiš mom,
R om oneći rieku Dravu viješ kroz moj dom.
Nek im bude jeftino pohvaljeni dvori,
Tebe narav jedino Slavjaninu stvori.
Još na tebi ljuta rana bolno d iše tva,
Kü ti sila Sulim ana okrutnog zada.
Čin nem ilih silnika još ugaso nije,
U kom e se velika još osveta krije.
Gle u Virju, Kozarevcu kletih tragova,
Svete Ane i Šem ovcu razdor gradova:
Gdjeno Hunu, Turčinu i Tataru biesnom ,
Paleć, robeć u činu, svud bijaše na tiesnom .
Gle m ed Virjem i Gjurgjevcem bujnu ravnicu,
Polje ono pod Šem ovcem  uz H otovicu,
Gdjeno tvoji pradjedi, ko L eonide druzi,
Krvoločnoj pobjedi kraj dahu u luzih.
Podravino, tužnim  m ukom  jade m otrim  tve,
Što ne gradiš sad unukom  žrtve nikakve.
Ah! ustani, ustani, posljednje je vrijeme,
Nem arom  se rastani, da probije sjeme.
Svakak, moram zaviditi dom aćini mom ,
Dok u svojem teži biti svuda tuđinom .
Pod nebesih od zgode živi jošter s rodom ,
Doklam  u prah ne ode kukolj m eđu plodom .
Podravino, otvor oči, šatri neslogu,
Zviezde jasno bez pom oći svietit ne mogu,
Nosi građu, ne kasni, diži hram do hrama,
Protivnika tvoga kazni, nek gine od srama.
Ljubit ću te, Podravino, kroz moj cio dan, 
jer si mojih, dom ovino, prađe dova stan,
Poslie groba m oga krune, duh neka ti javi,
Gdje počiva i trune dom oljubac pravi!
(P jesm a  »U zd asi d o m o lju b a  p o d r a v sk o g «  F e r d a  R u sa n a ; o b ja v lje n a  
u k n jižn ic i »F erd o  R u sa n , 1810-1910« dr F ra n a  F a n c e v a , Z agreb  
1911.)
U RASINJI 1984. 
TRAGAJUĆI ZA HUSOM
(Nitko u selu nije nikada čuo za njega, ali zato u Žup­
nom  uredu postoji Spom enica župe u kojoj su zapisani 
neki stari podaci o Rasinji i putniku Juraju Husu.)
Anno Dom ini 1984, 
m jeseca lipnja,-
pođoh u Rasinju da tragam za Jurajom Jurjom Jurom  
Husom-Huskijem!
Od K oprivnice ili Ludbrega, svejedno je u Rasinju. 
Na dom ak je i jednom  i drugom  gradu, o kojem  inače  
leksikonski podaci kazuju ovo:
RASINJA, selo u Podravini (1290 stanovnika po 
evidenciji iz 1961 godine), 10 km zapadno od Ko­
privnice. Leži pod K alničkom  gorom , u dolini 
potoka Gliboki, pritoka Drave: željeznička je sta­
nica na pruzi Varaždin -  Koprivnica. Srednjovje-
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U Rasinju se ulazi sa  50 km na sat, ali ni s tom  brzinom  ne 
bi tako lako m ogli p oći u rasinjsk i vrem eplov; Rasinja ima 
veom a staru i burnu p rošlost, bez obzira što  su o njoj i da­
nas prilično m ršavi lek sik on sk i i drugi podaci!
k o v n o  u tv rđ e n je  s p o m in je  se  o d  X II s to lje ć a . 
(E n c ik lo p e d ija  Jugoslav ije ., k n jig a  7, Z a g re b  
1968.)
0  J u r a ju  H u s to m e  n i s p o m e n a .
1 d o k  u la z im  u  se lo  p ro la z im  p o k ra j  s ta ro g  d v o rc a  i 
p a r k a  o k o  n jeg a . K u ć e  p o d ra v s k e ,  p a n o n s k e .  A sfa ltn a  
c e s ta  k ro z  se lo . R ib n ja c i. I c rk v a  i » farof« . H a jd e , u  ž u p ­
n i u r e d , rek o h ! M o ž d a  n a đ e š  b a r  k a k a v  t r a g  o to m  p o ­
d ra v s k o m  p u tu ju ć e m , o  k o m e  a m a  b a š  n i tk o  u  se lu  (n a  
k o g a  n a iđ o h )  p o jm a  n e im a !  A tk o  i d a  p a m ti  ta k o v e  d av - '
n e  p re č a s n ik e , k a d a  g a  z a b o ra v iš e  i o n i k o jim a  je  z a d a ­
ta k  d a  č u v a ju  i n je g u ju  n a š u  b a š tin u , n je n e  j u n a k e ,  s t a ru  
p is a n u  riječ! U ž u p n o m  u r e d u  su s re tl jiv i  d o m a ć in :  ž u p ­
n ik  M irk o  S tra h . -  M o ž d a  n e š to  im a m o  z a p is a n o  u  Ž u p ­
n o j sp o m e n ic i  -  k a ž e  v a d e ć i  iz o r m a ra  o v e ć u  k n již u r in u . 
O vo  je  » P ov ijest r a s in js k e  žu p e« . P o č e la  se  p is a ti  g o d in e  
1841. a  z g o to v io  ju  je  1920. F ra n jo  B rd a r ić , ž u p n ik  o n ­
d a šn ji.
Igle: ........................
n a  s t r a n ic i  75 i id u ć o j s ta ja lo  je  za p isa n o :
1532.
R azorenje R a sin je .
G o d in e  1532. S u le jm a n  n e  o sv o jiv  K iseg , k r e n e  
p r e k o  V a ra ž d in a  d o  R a sin je . R a z o ri O p o j-g ra d  
(o s ta c i su  se  v id je li jo š  d o  n a š e g a  s to lje ć a ) , k u ć e  
p la n u š e  a  c rk v e  b u d u  ra z o re n e . C rk v a  B la ž e n e  
D jev ice M a rije  b u d e  zau v ije k  ra z o re n a .  T a d a  
p ro p a d e  ž u p a  R a s in ja  sv. K riža , sv. M a rg a re te  u  
S u b o tic i  i sv. Iv a n a  u  G o ric i. Č itav  o v a j t e r i to r i j  
p r ip a n e  ž u p i K u z m in e c , k o ja  d a le k o  o d  s ta ro -  
r im s k o g  d r u m a  n ije  b ila  iz v rg n u ta  p ro la z im a  r a z ­
n ih  v o jsk a  i p l ja šk a šk ih  h o rd a , b u d u ć i  je  b i la  o p ­
k o lje n a  i m n o g im  m o č v a ra m a .
O pis HUSO VA ROPSTVA.
Iz d a n  u  iz d a n ju  d r u š tv a  sv. J e ro n im a  1934.
T om  z g o d o m , k a d  je  o p u s to š e n a  R a s in ja , o d v e ­
d e n o  je  m n o š tv o  d je v o ja k a  u  h a r e m , a  m la d ić a  u  
ro p s tv o , m e đ u  n jim a  Ju ra j  H u s . P re z im e  H u s  
s u s r e ć e m o  u  m a tic a m a  K u z m in c a  g o d in e  1689. 
n a  p rv im  s tr a n ic a m a , j e r  1680. s p a d a  R a s in ja  p o d  
K u z m in e c . O d  s ta re  c rk v e  ra s in js k e  sv. K riž a  
o s ta o  je j e d a n  d io  tj. sv e tiš ta , te  se  p o  s ta r im  z id o ­
v im a  k o d  s a k r is t ije  š to  v ire  iz z e m lje  m o ž e  z a ­
k lju č iti  d a j e  c rk v a  p r e g ra đ iv a n a  . . .
T o je  sv e  š to  se  m o g lo  n a ć i u  R asin ji!
Im e , p re z im e  H u s -H u s k i ili m o ž d a  n e k a  d r u g a  vri- 
j a n ta  (k ao  H sić , H u sa k , H u s k ić  i s lič n o )  n e  p o s to ji  u  R a ­
sin ji n i u  o k o lic i. A d a  s lu č a jn o  sa m  J u ra j  H u s  n ije  u  s v o ­
jim  r u k o p is im a  s p o m e n u o  d a j e  iz R a s in je , n ik a d a  n e  b i 
zn a li d a  je  P o d ra v in a  im a la  u  p rv o j p o lo v in i  X V I s to l je ­
ć a  p u tn ik a  k o ji je  p rv i o d  n a š ih  o p is a o  k a ir s k e  p ir a m id e  
i jo š  s tig a o  d o  Ind ije ! I o p e t  se  v ra tio  u  E v ro p u , i u  sv o ju  
R a sin ju , a li v id e ć i je  r a z o r e n u  n a s ta v io  je  sv o ja  ž iv o tn a  
p u te š e s tv ija  i u  to j is to j E v ro p i u m ro , n e s ta o . O s ta o  je  
s a m o  n je g o v  p u to p is !
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Tragajući za što potpunijom  identifikacijom  ovog gla­
sovitog putnika XVI stoljeća, naišao sam na m noge  
izvore; gotovo u svakom e je kršten drugim im enom  
i prezim enom , pa i pridjevkom.











N icolai Isthvanfi Panonni u »His- 
toriarum  de Rebus Ungaricis«, 
Liber XI, str. 184 i 185, i u In- 
dexu (Colom iae Agrippinae, 1622).
Alexius Horänyi u »M emoria Hun- 
garorum  et Provincialium«, Pars 
II, str. 189 (Viennae, 1776).
Franjo Rački u »Nevenu«, VII 
godište, br. 31 i 32 (Rijeka, 1858).
Jeruzalem ski gvardijan koji mu 16. 
aprila 1540. izda preporuku za 
daljnji put (prem a Račkom).
Petar M atković u »Radu« Jugo­
slavenske akadem ije, knjiga LV, 




Prema rukopisu u c. kr. dvorskoj 
knjižnici u B eču (M atković u 
»Radu«).
Emilij Laszowski u »Znamenitim  
i zaslužnim  Hrvatima«, str. 112 
(Zagreb, 1925).
Petar Grgeč u »Od Hrvatske do 
Indije«, Jeronim ska knjižnica, knji­
ga 423 (Zagreb, 1934).
M nogo im ena za jednu te istu ličnost! Nije čudo, kada 
su ga i m nogi spom injali. Za našu radnju izabrah ono  
najkraće. Juraj Hus, naš Jura! Usput: kom entirani 
putopis Jurja H usa izdan je i u Starinam a Jugoslaven­
ske akadem ije znanosti i um jetnosti (knjiga 13 Zag­
reb 1881). 5
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